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ï'otmvonâ ». kmlêmmm* 
f.,1. 1.11, 
H«t iMMPfcM van 4« * tiketofverklag in $et«prtt»ä* 
B* p&tgpaaâ nmvê 'ait 70 # Stort*#«* (bolst«? • awwt-
y#«»} «s $0 fS fiiik****»» vtifi. Am Ait w**tm**(s*9X ward 10 ^ kalfc» 
ri«k «an# to®ge*o#gâ. 
5 Al» feasisbeatstiag *@ri» 4oor bet Alans verkr®g«tt a*ng»«l, ?#r ir 
1 kg öupsrfoafïist • | kg $*,t«»tk»li ftwtrkt« 
À&n de vursettillsnds »eögs Is werd«» per «' onältret&aaci® iwvsalfasä»». 
mmmimm su»»#»i«k sn i®d«ra##l to*(«TM(i« 
feth«>ß4«lin£ lt^.lederaacl. 
â 1 
B i 1 
S tf 
» f H 
S tt 
FftiwMtftf. 
0p 2$ augustus ««f4«» ü* aitg»ng»»*t«ri*ïsii Op 6 «#g»t«ftfeer 
»•rd i» kus» * i«4*ra##i t©«g«*©#gé. S* te*t dos ras age a «»rd#& 4« 
r«r»ofellle<s4« 1» in plastaû *akk«m g âaaa «a @j»gflhil*#«fk im 
•«a trekk«»« %oval «ait h#i b«gin &!• aan bel *ia4 mm €« procf 
»iJa ar gr,oââ»aê'iara Aan hat «i»4# «aa 4a pro»f ia i>#% 
wp» flaatgairisfet to«paalä* 
A l»  pro t s t  a®** *  m t ê  à#  koa fco  mmt  gmmm» 
*»«*<?»» w âe u tmft  
Of 20 a<ss»t«»b#r a«rd a« $**•©#£ #|u«»el. Par ô J#«st v*r4«n la totaal 
î JE 5 * 2 • 30 flaut««* in sten#« pstiaa oj»g*fc»a«kt. *oor 4« flat-
t«gr©a4 #1# bijïftf« 1. Of 4# 4*f 4at â* ?ro*f »«r4 «pgaiai aijn ar 
^ronàaonatara $*»**»&« Tirana 4« alj» â« itorsal« 
«altttarw©rkaaô.œh©a«'û v«rrlafet aoala iaefetaa, gisi*a an broasaa* 
Of 2 oktobsr »arda» a« ?l&nt«Q ai %««*$«tat« 
il* grond- «m Isiehtt diaper a tuur «ij» noroaal gew«*at. 
Tijàsag 4« opkvatkjwrioda «raria» tiiaaan 4* varaahill« 4» bafeftâg*» 
iiagan g««» gro«ivaraobiilan «marganoaiaiu &* groal ««s goa4» 
Oy 11 oktober w#r4 â# proaf b«#iatîi«il. 
fafHIftW 
Aaa 4« ft&n4 ma 4« aaaljraacijfara, 41« aija op^noaa» ia bijlage 
f# »«rit«» v« hat vol*an4a op* Bat organi»aha at#£$*àalta 1« normtml. 
M kaukimaotttgehaltan alja fäaatl« lug. S« gloaxraat *»» monster 
f•&* i>:0, feehaad«Iiß4' *>, i« vrij krag» wit 4« ati&at&fai f#ra» vm 
da mmatmm dl« *001? 4« p#ù*t *ija f#»»«*»# blijkt 4*%» «1* far 
f kg saurais«*ra mmmmtmk »ont Mcrgwrkt, fest atikatofsijftr att 
& 25 paataa Worit t k* £«4«*«aal t<w#a*o«g4 4aa stijgt hat 
•tikatafaijfa* m% ± 20 fwraa* ölt lautet« sal at«rk «fbaAktlljk 
»14** »sta §r#»4t»»f#rriwair «ai tmax 4« tijl t»aa«a a«Ä#ii#*#ll#a **» 4* 
potiron* en sonata*#*»*« üit â# stikstofcijfara blijkt 4*t 4® »tik» 
«tof ait to#t le4*r»aai niai vall«4l# 1# §#*ia#r®tlia««rê. mûmr* hué» 
4«« 4««i Qijfur« wat à®g«r »«%•» ligg«a. I«a *»ri«iykiag n& 4# 
»tik»töfeijf«y* v&B 4» moagtejr# voor «a 0* 4« proef I®art, 4«t bij 
i# b«b&a49llAf«ai â» 1 **»C ta S p#r 100 f*. 4ro«« ®r*..>«4 u«»M4«14 
5» 
}6 m gr» I v»râwmm x* vimrMuüit â-»©jr opitAo* »an het $*««*» 
uit*po«;ii ta v*aU«gfia§ ia it po, grond. M.J mu§—l I 1« $«r 
tOO gr** ö*og* fr«»# 45 « gr I onttrokken» H«t ati.&atofcijf&r **û 
non»*** #«#• 67Ô, £*4» la*f • 
B« fosf«** * «s k*lieijf#r® Ufte» gtiimti#* 
ftt g#t#»«aa aij» ogg#«o»«n 4a bijlwg« 3* kort# ##*#»» 
vatliag vol * hi«*on4«rt 
';Fii,ntg»wiolit A - S i g a 8 i 
**»*t k»i 7 ; 451«i ; 455.? ! 424.1 447.$ . 443.5 j 
ia—»ta».V ; 406,0 i M».I :  MQ.S *oi«0 4ff>? j 
, , "  « 7 i f  9 4 2 * «  , „ # M  
2« *sraohill«n tua»#a dt b»îm«4eUïif«m aija ai«t b«trouwbaar* 
Bakijlcan #« it fetotaligusr-i« miik&mtm va» %#i4® proeven 4m 
sits w* <l*t h#t tarog«*« v*r» plaatgesricïït gavmêén w*tà bij b#h*n-
âeiia# -, du« kij 2| i# iadsraa^X.p«r *'. 
gpiütlttBie» 
S®t docrwtrk«. iras i#'lerœe«l ia kaakossar^eIfy®aé#a b*«ft ia ä««e 
fïö#f go#*« r*mX%ik%m §*§mm» «w« to«g*ve«&dt 
'iua bij 4# &";fe«*ê®iiij..g*a C «ri gt 4«a ia b«t tr»ra plaat£«wicht vrij-
«•1 &9li$k mm i# ovarig* i»»fci*s4*iiiig«a. D« rmrk^m «a»t #***•* 
ait a**r wn coîsbAaati® ttär •ivltaUkatef «a dlmkt opï.mmummr 
BtikBtOÏ.  
Aaa potgroaa* r>g#ela <U# sijn «&&&n£*at«Xd mit Bolster ta ?iak#~ 
*•«»# wen en dit gtformikt wûtêm voor h«i van 
I ko«kô»ft#r» «o«t p#r #* *ojM#» to#g«ve#£4« 
1 kg IfBûummml 
1 kg 12 - 10 - 20 
1 kg 
k&n 4« hmè fâa ••••.•&&*** fr«*«» ia roor h«l uppv%%m «&a 
ô;pg#»ielst. 
.a» prmSa««r* G.A. Io«rfeJ#» 
H*ald*i4k» Januari 
â .H .  S .  
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£ 19 j Ô 14; 
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iMMBt 
S 1 fi ê S 11 à 16 C 21 
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Mjlaii# HI* a. 
b»h 
herb* A 1 Ç I 9 ! I jtotaal 
1 9J*0 @0.5 90.0 j #9*9 ! 8S.0 449.4 
2 106.0 91.2 10Î.1 | 8J.9 { 93.6 f 4S1.® 
3 79.5 Î9.0 71.6 j 101.7 | #3.7 ! 416.3 
4 ! Î6.4 92.2 «0.1 { #4.2 | 93.6 j 428.5 
5 i Î4.9 @4*2 73.3 ! S#*2 ? ©4.6 ! 407.2 
totaal j 431*® 455.9 424.1 ' 447.9 ; 445.5 : 2103.2 
(ft»*»* j S • le « 3, * j 
t 
g . v . v .  ;  gem.kw. F 
r 
t 
totaal j 1960.37 ; 24 I  I 
irljaa S 364.83 ! 
j f 
' ' * ' I 
4  I  
91 ,  ? l  1 . 34  i >0.20 
k.olom*«n t I  7 09 .79  4 f 177.45 2.61 
I "" ' "" 1 
1 0.09 
:®|yec;t j 71.01 4  I  17.78 < 1  !  
j  r e s t  :  814 .74  12 j  67.90 ! î 
« 
Haast kap ? 
*•!>» 
h#rh» 
A 1 c I I totaal. ^ 
1 : i|.| ' »,2 71*i •$*• «f.t 410.7 
: t 7>.1 ; «2*4 99.4 Sf»7 81.1 42J.7 
: 5 : 77.1 •0*9 70.7 75»4 61.6 W.T : 
- 4 95.0 «1*1 »9*4 7f»i ®7»7 452.0 : 
: 5 77-1 I4,| ÖÖ.2 71*5 «0*1 If5.$ . 
totaal 406,0 m** 41UO 406*0 419.7 2049.4 
factor D.k.ft» g»m*k9* : F p 
tOtftgl 1229.11 : 24 « « 32.0 
rl4«a 4S}«66 4 -io6«42 |2.95 0.07 *'8 7*1 3&* 
ätolosaftea 30?.50 4 fé.«t 2.15 0.1> 
êi.$9 4 15.75 <1 
ï©»t 41t.fi 18 . 3i*0S 
iMMlt kJip $* 
